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1. Necesidades que el mundo académico nos ha solicitado:
Acceso ilimitado
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Actualización de contenidos
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Janus fue usado para 
simbolizar el cambio y 
la transición, para 
simbolizar la progresión de 
una situación a otra. ¿Mirar 
al pasado pero no perder 
de vista el futuro?
Mixto: suscripción y 
permanente
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Es una BBDD que quiere seguir su camino 
alimentándose con contenidos propios y 
universitarios.
Quiere acompañaros en la vida académica, porque 
la salud es nuestro proyecto.
Quiere estar en las bibliotecas universitarias para 
mantener a los estudiantes de medicina y ciencias 
de la salud a la cabeza del aprendizaje con el 
contenido más actualizados en castellano (texto, 
consulta y profesional) que ofrece Editorial Médica 
Panamericana.
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